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En aquest temps, tothom parla d’assolir l’ex-
cel·lència en l’educació. Excel·lir esdevé l’ob-
jectiu prioritari de les institucions, dels centres
educatius i fins i tot de l’Administració pública.
Però, excel·lir en què? Excel·lir vol dir incentivar
estudiants o centres? Excel·lir per incentivar
l’esforç? Excel·lir per assolir bons i cada cop
millors resultats? Excel·lir en l’aprenentatge
per la convivència? La resposta no és fàcil pre-
cisament perquè hi ha moltes coses en què
excel·lir i per millorar.
Potser cercar l’excel·lència  —que és lícit i pos-
siblement oportú—  ens pot fer perdre el nord
de la nostra tasca. L’excel·lència haurà d’arri-
bar per afegitó, després d’una bona feina que
és impossible d’improvisar —l’educació i la for-
mació—  i sempre seguint un pla estratègic i
d’actuació consensuat i pensat, en el qual
majoritàriament creiem tots els qui formem la
Institució Cultural del CIC.
En aquest sentit, vull recordar que la Institució
està redactant el seu Llibre d’estil pedagògic,
un document definidor que marca la nostra
feina, els nostres desigs i que ha d’esdevenir
dinàmic i canviant com ho és el dia a dia de
l’educació i de les nostres famílies. En parla
abastament en el seu article Jesús Diego, que
podreu llegir en el present número de la revista
SEGELL.
En el diàleg amb la doctora Anna Veiga traspua
també aquesta idea d’educació en valors
humans i feina ben feta que des de sempre
hem intentat donar des dels centres de la nos-
tra Institució. A més, es fa una reflexió seriosa
i acurada sobre alguns dilemes ètics molt
actuals.
L’any 2006 s’ha celebrat l’anomenat Any
Mozart. Als nostres centres ho hem viscut
d’una forma especial perquè entenem que l’ex-
pressió artística, com ara la música, ens altera
la consciència, ens ajuda a superar la realitat i
és una part important de l’educació integral de
les persones. Francesc Llongueres, director de
l’Escola de Música Virtèlia, ho explica al seu
article.
Núria Terribas, en l’article “Decisions dels ado-
lescents en salut”, ens comenta que amb l’e-
volució sociològica actual i tenint present l’ob-
jectiu d’assolir el màxim nivell de benestar i
salut en els nostres adolescents, es fa del tot
necessari treballar per trobar moments, temps
i espais per al diàleg i la comunicació amb els
adolescents i entre ells.
La feina d’educar, siguem pares o mestres, és
una activitat humana que requereix sensibilitat
moral; reflexionar críticament sobre el que fem
i el que som; assumir les responsabilitats
sense subterfugis; desplegar tacte i elegància;
posar-se al lloc dels altres, i ser humils i mode-
rats. En definitiva, ser responsable per davant
dels nostres propis èxits. Perquè el principal
èxit serà educar ciutadans responsables i autò-
noms; persones que entenguin que la convi-
vència és la principal característica que ens
ajudarà a excel·lir.
M’agrada pensar que compartim, majoritària-
ment, preocupacions semblants i que amb gust
per la feina i per l’educació, volent créixer com
a persones i fent ús de la llibertat i el respec-
te, podem imaginar futurs que ens orientin en
el present.
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